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THE RESEARCH OF this final project is to introduce the culture of Sundanesse 
tradisional playsong to Indonesian kids.  THE RESEARCH METHOD  that author 
used is obtained from various sources such as books, magazines, the internet. Author 
is doing some surveys, interviews, and doing questionnaire too. 
ANALISIST from the research shows there is still a lack of  knowledge from early 
years children (8-12) about Sundanesse tradisional playsong THE RESULT 
ACHIEVED from the research conducted is to produce a publication book by using 
illustration that describe how to play the Sundanesse playsong accompanied by 
explenations in simple language. THE CONCLUSION from the scheme is the need 
for a illustrated book about Sundanesse tradisional palysong as a book refrence for 
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TUJUAN PENELITIAN dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengenalkan 
kepada anak-anak Indonesia mengenai budaya lagu permainan rakyat Sunda. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan studi pustaka dari 
berbagai sumber buku, majalah, maupun internet. Selain itu juga dilakukan 
wawancara terhadap narasumber, survey lapangan serta kuisioner. 
ANALISIS dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan masih 
kurangnya pengetahuan anak-anak usia dini (8-12 tahun) mengenai lagu 
permainan rakyat Sunda. HASIL YANG DICAPAI dari penelitian yang 
dilakukan adalah menghasilkan buku publikasi dengan menggunakan ilustrasi 
yang menggambarkan cara permainan rakyat Sunda dilakukan disertai 
penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. 
KESIMPULAN dari perancangan ini adalah diperlukan buku ilustrasi yang 
menarik mengenai lagu permainan rakyat Sunda sebagai buku refrensi agar 
anak-anak tertarik untuk mengenal dan mempelajari lagu permainan rakyat 
Sunda dan melestarikannya.  
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